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Бондаренко Н. В. Формирование области 
экономически эффективных стратегий этапного 
развития облика и мощности Владивостокского 
мультимодального транспортного узла для реали-
зации контейнерного транзита / Автореф. дис… 
канд. техн. наук. –  СПб.: ПГУПС, 2018. – 16 с.
В диссертации обоснованы целесообраз-
ность и актуальность выделения на юге При-
морского края припортовой зоны, способной 
обеспечить транзит контейнеров в направлении 
АТР–Европа . Даны системная оценка возмож-
ностей развития Владивостокского мультимо-
дального узла, разработана методика формиро-
вания экономически эффективных стратегий 
изменения его облика и мощности для наращи-
вания контейнерных перевозок, создана мето-
дика  поэтапной  реализации  стратегических 
задач,  предложена  технология  управления 
долгосрочными процессами, которая учитыва-
ет опыт математического моделирования, сис-
темотехники, динамического программирова-
ния и экспериментальных исследований .
Дементьева Ю. В. Совершенствование мето-
дов анализа и прогнозирования производственно-
го травматизма в хозяйстве пути / Автореф. дис… 
канд. техн. наук. –  М.: РУТ, 2018. – 24 с.
Соискателем установлены и научно обосно-
ваны статистические зависимости производст-
венного травматизма в хозяйстве пути от влия-
ния различных факторов . Разработаны комп-
лекс математических моделей для оценки рис-
ков  и  причин несчастных  случаев,  степени 
тяжести вреда здоровью пострадавшего, а также 
методика анализа и прогноза, которая в отличие 
от своих предшественниц позволяет более пред-
метно рассчитать появление травм работников 
на  определённых  рабочих местах на  основе 
эмпирических весовых коэффициентов нару-
шений требований охраны труда .
Нестерова Н. С. Методология проектирова-
ния мультимодальной транспортной сети / Авто-
реф. дис… док. техн. наук. –  СПб.: ПГУПС, 
2018 – 32 с.
Теоретическая значимость диссертационно-
го исследования связана с формализованным 
описанием системного представления облика 
мультимодальной транспортной сети  (МТС), 
процессов  её функционирования и развития 
в виде теоретико-множественной модели . Пред-
ложенная модель отражает сложную четырёх-
уровневую структуру и является математиче-
ской основой методологии проектирования, 
позволяющей объединить методики решения 
локальных задач по изменению облика и мощ-
ности объектов МТС для агрегирования частных 
результатов в единое целое . Разработанная ме-
тодология помогает инвестиционной оценке 
и технико-экономическому обоснованию стра-
тегий развития сети как совокупности мульти-
модальных транспортных коридоров, проекти-
руемых в рамках единой транспортной системы 
страны .
Чинь Ван Тхань. Разработка адаптивного 
алгоритма автоматического управления посадкой 
пассажирского самолёта на основе антропоцент-
рического подхода / Автореф. дис… канд. техн. 
наук. –  М.: МАИ, 2017. – 26 с.
В ходе исследования обоснованы антропо-
центрический подход и адаптивный принцип 
расчёта при создании и реализации алгоритма 
формирования желаемой траектории посадки 
пассажирского самолёта в автоматическом ре-
жиме управления . Предусмотрена идентифика-
ция  математической  модели  деятельности 
лётчика в форме оптимального регулятора при 
пилотировании им аппарата в процессе посад-
ки . Предложены модификация  градиентного 
алгоритма  решения  задачи по  оптимизации 
управления движением самолёта при посадке, 
а также комплекс моделирования, реализующий 
используемые алгоритмы на языке программи-
рования С++ .
Швецов А. В. Обеспечение безопасности 
и защиты метрополитенов от несанкционирован-
ного вмешательства и воздействий / Автореф. 
дис… канд. техн. наук. –  М.: РУТ, 2018. – 24 с.
Разработана матрица тенденций современ-
ного терроризма на метрополитене, обоснованы 
факторы специфики транспортного объекта, 
определяющие требования к  заградительным 
устройствам, предложена методика размещения 
противотаранных  заграждений у  станций на 
внешнем периметре . Даны методические реко-
мендации по оценке риска несанкционирован-
ного вмешательства и воздействий террористи-
ческой направленности и по выбору места для 
зон досмотра на станциях метрополитена .
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Bondarenko, N. V. Formation of the area of 
economically effective strategies for gradual 
development of the appearance and capacity of 
Vladivostok multimodal transport hub for container 
transit. Abstract of Ph.D. (Eng) thesis [Formirovanie 
oblasti ekonomicheski effektivnyh strategii etapnogo 
razvitiya oblika i moshchnosti Vladivostokskogo 
multimodalnogo transportnogo uzla dlya realizatsoo 
konteinernogo transita. Aftoreferat dis… cand. tech. 
nauk]. St. Petersburg, PSTU, 2018, 16 p.
The expediency and urgency of allocation of a port 
zone in the south of Primorsky region, which is capable 
of ensuring transit of containers from APR to Europe, 
is justified in the dissertation . A systematic assessment 
of development possibilities of Vladivostok multimodal 
hub is given, a methodology for formation of cost-
effective strategies for changing its appearance and 
capacity for increasing container traffic has been 
developed; a methodology for phased implementation 
of strategic tasks has been developed; a technology for 
managing long-term processes has been proposed; it 
takes into account the experience of mathematical 
modeling, system engineering, dynamic programming 
and experimental research .
Chin Wang Thanh. Development of an adaptive 
algorithm for automatic control of landing of a 
passenger aircraft on the basis of an anthropocentric 
approach. Abstract of Ph.D. (Eng) thesis [Razrabotka 
adaptivnogo algoritma avtomaticheskogo upravleniya 
posadkoi passazhirskogo samoleta na osnove 
antropotsentricheskogo podhoda. Avtoreferat dis… 
cand. tech. nauk]. Moscow, MAI, 2017, 26 p.
In the course of the study, an anthropocentric 
approach and an adaptive calculation principle are 
substantiated in creation and implementation of an 
algorithm for formation of a desired trajectory of a 
passenger aircraft landing in an automatic control 
mode . The identification of a mathematical model 
of the pilot’s activity in the form of an optimal 
regulator is provided for piloting the aircraft during 
landing . A modification of a gradient algorithm for 
solving the problem of optimizing the control of 
aircraft movement during landing is proposed, as 
well as a simulation complex that implements the 
algorithms used in the C ++ programming language .
Dementieva, Yu. V. Perfection of methods for 
analysis and prediction of occupational traumatism 
in track facilities. Abstract of Ph.D. (Eng) thesis 
[Sovershentvovanie metodov analiza i prognozirovaniya 
proizdovstvennogo travtamizma v hozyaistve puti. 
Avtoreferat dis… cand. tech. nauk]. Moscow, RUT, 
201, 24 p.
The author established and scientifically 
substantiated statistical dependencies of occupational 
traumatism at railway track facilities on the influence 
of various factors . She suggested a set of mathematical 
models for assessing the risks and causes of accidents, 
the severity of injury to the injured person, as well as 
a methodology for analysis and forecast, which, in 
contrast to their predecessors, allows more specific 
calculation of occurrence of injuries of workers at 
certain workplaces on the basis of empirical weighting 
coefficients of violations of labor safety requirements .
Nesterova, N. S. Methodology of designing a 
multimodal transport network . Abstract of D.Sc. (Eng) 
thesis [Metodologiya proektirovaniya multimodalnoi 
transportnoi seti. Aftoreferat dis… doc. tech. nauk]. 
St. Petersburg, PSTU publ., 2018, 32 p.
The theoretical significance of the dissertation 
research is connected with formalized description 
of system representation of a multimodal transport 
network (MTN), its functioning and development 
in the form of a set-theoretic model . The proposed 
model reflects a complex four-level structure and 
serves as a mathematical basis for design methodology 
that allows to combine the methods of solving local 
problems in changing the appearance and capacity 
of MTN facilities for aggregating particular results 
into a single whole . The developed methodology 
helps investment assessment and feasibility study of 
network development strategies as of a set of 
multimodal transport corridors designed in the 
framework of a unified transport system of the 
country .
Shvetsov, A. V. Providing security and protection 
of subways against unauthorized interference and 
impacts. Abstract of Ph.D. (Eng) thesis [Obespechenie 
bezopasnosti  i  zashchity metropolitenov ot 
nesanktsionirovannogo vmeshatel’stva i vozdeistviya. 
Avtoreferat dis… cand. tech. nauk]. Moscow, RUT, 
2018, 24 p.
The matrix of trends of modern terrorism on the 
subway has been developed, factors of specificity of 
a transport object that determine the requirements 
for barrier devices have been substantiated, a 
technique has been proposed for placing antitark 
fences at stations on the outer perimeter . Methodical 
recommendations  for  assessing  the  risk  of 
unauthorized interference and for the choice of 
location for inspection zones at metro stations are 
given .
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